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Josep Rius i Camps neix a Esparreguera el 15 de juny de 1933.
Estudis d’Humanitats en el Seminari Menor de la Conreria (Tiana) (1945-
1950).
Estudis de Filosofia en el Seminari Conciliar de Barcelona (1950-1953).
Estudis de Teologia en el mateix Seminari (1953-1957).
Ordenació de prevere el 21 de setembre de 1957.
Estudis Complementaris de Teologia en la Pontifícia Universitat Gregoriana
de Roma (1957-1959).
Llicenciatura en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma
(1959).
Pràctiques didàctiques en el Seminari Menor de la Conreria (1959-1960).
Cursets de Doctorat en la PUG de Roma (1960-1961).
Estudis de Teologia Oriental en el Pontifici Institut Oriental de Roma (1960-
1963).
Llicenciatura en Teologia Oriental (1962).
Becari de la Fundació «Alexander von Humboldt-Stiftung» per a la recerca
científica en el marc del «Seminar für Alte Kirchengeschichte» de la «Katho-
lisch-Theologische Fakultät» de la Universitat de Münster (Alemanya Federal)
durant els anys 1963-1966.
Membre de l’Associació de Teòlegs Catalans (1966).
Professor Assistent a la Càtedra d’Història de l’Església Antiga i Patrologia
de la Universitat de Münster (1967-1971).
Doctorat en Ciències Eclesiàstiques Orientals pel Pontifici Institut Oriental
de Roma (1968), sota la direcció del P. Antonio Orbe.
Convalidació («Nostrifizierung») del títol de Doctor  per la «Katholisch-
Theologische Fakultät» de la Universitat de Münster (3.07.1968) amb validesa
oficial per a la República Federal d’Alemanya.
Publicació de la tesi doctoral: El dinamismo trinitario en la divinización
de los seres racionales según Orígenes (Orientalia Christiana Analecta 188),
Roma 1970.
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Professor de Teologia Oriental en la Facultat de Teologia de Barcelona
(Secció St. Pacià) (1967-1969).
Membre de l’Associació Bíblica de Catalunya (1974).
Professor Invitat de Patrologia Oriental en el Pontifici Institut Oriental de
Roma (1970-1979).
Professor Invitat de Patrologia Grega en l’Institut Patrístic «Augustinia-
num» de Roma (1971-1979).
Professor Adjunt a la Càtedra de Teologia Dogmàtica i Oriental de la Facul-
tat de Teologia de Barcelona (1971); professor Agregat (1973).
Professor Ordinari de Teologia Dogmàtica de la Facultat de Teologia de
Catalunya (1978-2002).
Director de la Revista Catalana de Teologia (1975-2008).
Membre de la «Asociación Bíblica Española. Institución San Jerónimo»
(1979).
Rector de la parròquia de Sant Pere de Reixac de la diòcesi de Barcelona
(1980).
Membre fundador de l’equip de recerca «Lectura del Nuevo Testamento»
(1980).
Director del Seminari de Teologia dels Escriptors Pre-nicens de la Facultat
de Teologia de Catalunya (1982).
Ajut a la recerca de la CIRIT de la Generalitat de Catalunya (1984) per a la
realització del treball: «Dues macroestructures lucanes (Lc 6,12-9,50 i 9,51-
19,46). Estudi analític i de síntesi».
Membre del «Consejo de Asesores» de la revista Filología Neotestamenta-
ria (1988).
Membre de la Fundació Bíblica Catalana (1999).
Membre de la «Studiorum Novi Testamenti Societas» (SNTS) (2003).
Professor Emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya (2003).
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